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El Patrirnoni Artístic 
de Sant Joan de les Abadesses 
dipositat 
al Museu Episcopal de Vic 
Josep Esteve 
Secretari de  la junta del Monestir de Sant loan de les Abadesses 
Aquest treball, redactat el mes de juny de 1993, és una síntesi de I'extensíssima docu- 
mentació originada pel litigi entre la parroquia de Sant Joan de les Abadesses i la Junta 
de Govem del Museu Episcopal de Vic. 
Donem les mides dels objectes segons el cataleg general del MEV (Catálogo del Museo 
arqueológico-artístico episcopal de Vich, Vich 1897), en algun cas evidentment equi- 
vocades, i el de manuscrits (J. Gudiol i E. Junycnt, Catulegdels llihres manuscrits ante- 
riors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vic, Barcelona 1934). Si consten en I'in- 
ventari de I'EUB (C. Bofarull, Inventario General Razonado de la Exposición Universal 
de Barcelona, Sección Arqueológica, Barcelona 1890) i discrepen de les del MEV, les 
indiquem a continuació. 
Els objectes artistics de la parroquia de San1 loan de les Abadesses 
dipositats al Museii Episcopal de Vic 
l .  P a l 4  de les Rriiixes 
Tcixii <Ic seda. Se,olc XII. 1.08 \ 2.58. 1\1E\' i 57 
' 1  
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2. Pal.li dels Evangelistes 
I3rodat \obre dciini\ veriiiell. Seple SV. I .U3 \ 2.4: Rofarull. 0.8 x 2.57 
MEV 1951 
3. Pal.li de I'Aniinciació 
lirodac sohre duinis ~criiiell. Seplc N\( I . I  I x 2.40: Hofarull. 1 . 1 0  x 2.40 
MEV 558 
* l  
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4. Pal.li de I'Epifania 
Brodat sobre vellut hlau Co\c. Segle XV. 1.1 \ 0.47; I3olarull. 1.10 \ 2.55 
RlEV 1'349 
5 .  Pal4i de la  Pietat 
Brodat sohrc vcllut ncgrc. Segle S\!. l .  15 x 2.42: Ilolarull. l .  I O s 2.35 
hlC\'  2048 
L l  
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6. Coll d'amit amb representació de quatre profetes 
Rrot la t .  Seglc ?(V. No consten les niides 
MEV 571 
7. Coll d'amit amb representació de quatre verges 
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10. Retaule de la Passió 
Relleus d'alabastre policromat. 
Autor: Bernat Saulet. Any 1 341 - 1342 
1,90 x 3,36 MEV 576 
1 1 .  Drap de faristol amb sant loan Evangelista 
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12. Santa Lliicia 
Piiiiura sobrc taula. Autor loa11 Goscó. Scglc Y\'[. 1.17 x 0.98 
MEV l O i i  
Cl 
1 1 0  
JOSEP E S r E V E  1 1  
Consta que procedeixen igualment de la parroquia de Sant Joan de les 
Abadesses uns quants objectes que, per la manca de documentació del 
Museu Episcopal de Vic, no ens ha estat possible d'identificar. Són els 
següents: 
13. Un tríptic que, segons «La Veu del Montserratn (24 d'agost de 18891, 
que el qualifica de «bell», va ingressar juntament alnb el retaule gotic de 
la Passió. 
14. Un quadre apequeño y que creo ser de méritos, segons L'expressió de 
I'cconom Mn. Llibori Colomer, que n'anuncia la trarnesa al bisbe 
Morgades en carta del 6 de novembre de 1889. 
15. Un quadre de sant Vicenc, per a I'enviament del qual I'esmentat eco- 
nom assenyala data en carta a Morgades del 17 de gener de 1891. 
Aquesis objectes van ingressar al Museu Episcopal en les matcixes condi- 
cions que els anteriors, condicions que seran explicades en el capitol 
següent.És doncs, justificat d' inclour&ils en la llista d'objectes rcivindi- 
cats. 
Hi ha alguns codexs que I'historiador santjoaní Mn. Pau Parassols, arxiver 
i bibliotecari del monestir, s'havia endut a casa seva sens dubte per motius 
de consulta, ja que en cita repetidament alguns en la seva obra historica. 
Va morir i els seus hereus. que se'ls van apropiar, els van vendre al bisbe 
Morgades. Admetem que les condicions i circumst2incies amb que van 
ingressar al Museu Episcopal els diferencien deis objectes enumerats ante- 
riorment, pero no poden1 deixar de creure que Morgades els hauria inclos 
entre el material amb que pensava fornir la secció del Museu Episcopal 
que es proposava de crear a Sant lean. Majorment, tenint en compte que 
alguns d'ells són textos basics per a la historia del moncstir. Són els 
següents: 
16. Sacramentari. Manuscrit en vitel.la, amb coberta de pell. Segle X11. 27 
x 18 cm. MEV 7021. 
17, Evangelis de les solemnitats, Regla de sant Agustí, Necrologi. 
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18. Liber regius sive descriptio temporum. Manuscrit en pergami, amb 
relligadura moderna. Any 1235. 355 x 255 mm. MEV 7040. 
19. Cronica usque ad annum MCCXII. Descriptio urbis Romae. 
Manuscrit en pergamí, amb relligadura moderna. Any 1235. 365 x 258 
mm. MEV 7041. 
Hi ha indicis de i'existkncia en el Museu Episcopal d'altres peces de pro- 
cedencia i propictat de la parroquia de Sant Joan de les Abadesses que, no 
havent estat esmentades en cap publicació i havent estat oblidades per la 
tradició oral, avui ens són desconegudes. Si la investigació futura aconse- 
guia de detectar-les, faríem extensiva a tals peces la nostra reivindicació. 
Circumstancies i condicions d'ingrés al Museu Episcopal 
Els objectes que en la relació precedent duen els números 1-9 van ser 
demanats a la parroquia de Sant Joan de Ics Abadesses pel bisbe losep 
Morgades, que volia incorporar-los al conjunt que el bisbat de Vic havia 
de presentar a I'Exposició Universal de Barcelona de 1888. La parroquia 
va oposar-hi una certa resistencia, pero finalment va avenir-s'hi en atenció 
al prestigi que li reportaria. De fet, els frontals santjoanins (núms. 1-5) 
van obtenir-hi, tots sols, una medalla d'or; les dues crcus (núms. 8 i 9) van 
compartir-ne una alira amb uns quants objectes més de diversa proceden- 
cia. 
Davant I'kxit aconseguit per la participació diocesana en I'Exposició 
Universal, Morgades va decidir de crear un museu diocesa, actualment 
anomenat Museu Episcopal, i, per tal de proveir-lo, va retenir, entre altres, 
els objectes santjoanins que, segons consta en el docuinent de recepció sig- 
nat pel bisbe i lliurat al rector de Sant Joan, havien estat cedits amb l'úni- 
ca finalitat de ser exhibits a Barcelona. 
Havent mort, I'abril de 1889, cl rector (Dr. Francesc d'A. Jolis) que s'ha- 
via resistit a la cessió dels objectes per a 1'Exposició Universal, va succeir- 
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lo, el mes següent, un econom (Mn. Llibon Colomer) d'un taranna tot 
altre. Pel julio1 del mateix anlr, quan feia sis mesos que els objectes esmen- 
tats, de retorn de Barcelona, havicn ingressat directament a I'incipient 
museu diocesa, es va oferir al bisbe Morgades un magnífic retaule gotic 
d'alabastre que representa la Passió (núm. 10). Entre aquesta data i I'any 
1893, i'econom Mn. Colomer va enviar furtivament per al museu un altre 
conjunt d'objectes (núms. 1 1 -  15). 
Per al lliurament del retaule, va redactar-se una carta en la qual se simu- 
lava que l'alcalde bavia sol.licitat a l'econom i als obrers de I'església de 
Sant Pol, on el retaule es guardava, que l'oferissin al bisbe en agraiment a 
favors dispensats a la vila. Tanmateix, la carta, que I'alcalde signava com 
a propia, era materialment escrita, com és facil de comprovar, per I'eco- 
nom, el qual va endegar tata l'operació. Els dos obrers que també van sig- 
nar-la -només dos dels quatre que tenia I'església- van ser-hi invitats, no 
per I'alcalde, com es diu en la carta, sinó per I'econom, i van fer-ho con- 
vencuts que es tractava d'un diposit, no d'una donació -un d'ells ho ha dei- 
xat escrit- i en moments d'especiííl dificultat personal que els impedia una 
consideració adequada de la transcendencia de la signatura. 
El mateix econom, en una carta al bisbe Morgades del dia 6 de novembre 
de 1889, alhora que comunicava la tramesa d'uns objectes, anunciava que 
n'enviana uns altres (núms. 12 i 14) quan pogués fer-ho "sin nadie aper- 
cibirse". 
Tanmateix, la gent de la vila va adonar-se'n, va lamentar-ho i en va pro- 
testar: de la retenció dels frontals i de les creus, del lliurament del retaule 
i de la desaparició d'altres objectes. Ens n'ha pervingut el record a través 
de diversos escnts dels contemporanis i també per via oral. S'han recollit 
dues dotzenes de declaracions -podrien recollir-se'n, si calia, moltes més- 
de persones que asseguren haver sentit contar als pares i als avis la histo- 
ria de i'esdeveniment i I'energica reprovació de la vila. 
Els objectes que van ser retinguts o traslladats al nou museu diocesa no 
van haver de ser rescatats de I'oblic ni redimits d'usos indignes, com s'es- 
devingué en alguns iiidrets. Eren coneguts, valorats i ben tractats. Ho cer- 
tifica el sentiment dels saiitjoanins per la seva perdua, l'estat dc conserva- 
u 
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ció en que els objectes es trobaven i l'ocultació amb que va haver de pro- 
cedir I'ecdnom per a enviar al museu els que no hi havien arribat a través 
de I'Exposició de Barcelona. Molts anys abans que els objectes ingresses- 
sin al Museu Episcopal, Pau Parassols qualificava de "admirables" i "céle- 
bres" els pal.lis i destacava els "relieves bellísimos" del retaule de Sant Pol, 
que, segons ell, era guardat "como un monumento antiguo de las bellas 
artes" (cf. P. Parassols, San luan de las Abadesas ..., Vic 1859, pp. 135, 
142 i 225). Santiago Rusiñol, després de descriure i elogiar el que havia 
vist al monestir de Sant loan (1880), amb menció especial d'allo que, al 
final de la decada, ingressaria al Museu Episcopal, afirmava: "Sortim 
extraordinariament complaguts de veure el cuidado amb que són guardats 
tots aquests objectes" (S. Rusiñol, Obres completes, Barcelona 1947, vol. 
1, p. 117). 
La incorporació dels objectes artístics santjoanins al Museu Episcopal va 
ser ordenada, o si més no consentida, pel bisbe Josep Morgades. No en 
fem, pero, motiu de retret. Tenim la certesa que el1 pretenia simplement 
de protegir uns objectes que, tot i que eren estimats, tenien massa pes 
artístic i massa carrega historica per a continuar al servei del culte. En la 
seva intenció, la retirada era temporal. En efecte, el dia 10 de juliol de 
1889, quan ja havia acollit al museu que s'anava formant els objectes sant- 
joanins procedents de Barcelona i tenia anunciat I'enviament dels que 
encara es trobaven a Sant Joan, va signar una circular ("Boletín Oficial del 
Obispado de Vich, núm. 44, 15 de juliol de 1889, pp. 254-258) on noti- 
fica als diocesans la creació del museu. Hi anota les característiques, els 
objectius i les condicions. És un text molt meditat, que ha estat considerat 
el veritable document fundacional del museu. Eii aquest escrit, anuncia la 
seva intenció d'establir a Sant Joan una secció del museu diocesa. Heus 
aquí les seves paraules: "Más tarde pensamos establecer una sección de 
Museo diocesano en San Juán de las Abadesas, rico ya por sus incompa- 
rables palios, y muy propio para reunir las riquezas de nuestra alta mon- 
taña." 
Res no I'hauria obligat a comprometre's talment si no n'hagués tingut el 
proposit sincer. En un docurnent en que s'exposa el programa d'una 
importantíssima institució, no s'hi fan declaracions improvisades, oportu- 
a 
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nistes o de simple compliment. La creació d'una secció del museu diocesa 
a Sant Joan -cosa que no tenia prevista per a enlloc mes- i, en conseqüen- 
cia, la restitució dels objectes que procedien de la vila, formava part, per 
a Morgades, del seu programa de constitució del museu, No podia ser 
altrament. 
Morgades estimava la vila de Sant Joan d'una manera particular, com 
havia manifestat en diverses ocasions (" ... esta parroquia ha merecido de 
mi parte una estimación e interés particular. .." i "... una prueba de interés 
y cariño que tengo a esa población."). Reconeixia que era un lloc idoni 
-"muy propio", deia- per a guardar objectes d'art; que era un indret artis- 
ticament cabdal i d'alta representació historia; una comunitat molt viva; 
un centre on el1 mateix havia convocat i presidit pelegrinatges diocesans. 
Imposar-li, doncs, un tribut tan elevat que algú ha pogut qualificar de 
napoleonic -de segur que és el conjunt quantitativament i qualitativament 
més important que hi ha al Museu Episcopal d'una mateixa procedencia-, 
espoliar d'una manera irreversible una parroquia a la qual atribuya la sig- 
nificació descrita, hauria estat indigne d'un bisbe com el1 i de la seva noble 
trajectoria i propi, més aviat, d'un abassegador irrespectuós, sense mira- 
ments ni escrúpols. 1 Morgades no ho era. Per aixo va afanyar-se a deixar 
constancia de la reparació que es proposava, en aquella circular tan 
importanl. 
Francesc Miquel i Badia, el celebre critic i tractadista d'art, que tingué una 
destacada intervenció en la catalogació del material aplegat al Museu 
Episcopal, en un comentari publicat al "Diario de Barcelona" f 15 de juliol 
de 1891) aman de la inauguració del museu, que havia tingut lloc el dia 7 
del mateix mes, confirma que els frontals santjoanins es trobaven al nou 
museu amb caracter temporal. Sabem, per la cronica apareguda a "La Veu 
del Montserrat" (Vic, 11 de juliol de 1891 ), que I'esmentat crític va acom- 
panyar el bisbe Morgades en la cerimonia de la inauguració i d'ell havia 
de recollir la informació que ens transmet. Dos anys després, per tant, de 
I'esmentada circular, el bisbe no havia mudat de pensament. 1 en 1892, 
quan I'econom Mn. Llibori Colomer redacta I'inventari que Morgades 
havia prescrit a totes les parroquies del bisbat, hi inclou, coma pertanyents 
a la parroquia de Sant Joan, els frontals i les creus que eren al Museu 
B 
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Episcopal. No hi ha cap document posterior que certifiqui que la situació 
jurídica d'aquests objectes hagi canviat. 
El bisbe Morgades vinculava, sens duhte, la devolució a Sant Joan dels 
seus objectes a la restauració del monestir que es proposava i que els hau- 
ria proporcionat el marc adient i les condicions adequades. Morgades, en 
efecte, va emprendre la restauració, que, segons la intenció per el1 decla- 
rada, havia de ser global. Taymateix, esgotat per la reconstrucció de 
Ripoll, va haver d'ahandonar-la després d'unes quantes intervencions par- 
c ia l~ .  Traslladat a la seu de Barcelona en 1899, no va tenir oportunitat ni 
temps de reprendre-la. Mai, pero, no es va retractar del seu proposit, ni 
tingué motiu per a fer-ho. Els santjoanins de L'epoca, coneixedors directes 
de les intencions i les promeses de Morgades, tenien la seguretat que el 
tito1 amb que eren retinguts en el Museu Episcopal els objectes del seu 
patrimoni era el de diposit, no en el sentit estricte i formal, sinó en el de 
la provisionalitat del seu emplacament. En múltiples escrits que ens han 
deixat alguns d'aquells contemporanis, homes honestos, patriotes i cultes 
-Manuel Blanxart, roan Danes, Mn. Josep Masdeu..:, adjunten indefecti- 
blement, a la referencia als objectes, el mot "dipositats". 
111 
Tradició reivindicativa 
Els santjoanins, convencuts de la sinceritat del bishe Morgades, sempre 
han cregut que el seu patrimoni dipositat al Museu Episcopal tornaria i 
n'han expressat el desig. Pot parlar-se, sense exageració, d'una tradició rei- 
vindicativa que travessa tot el scgle XX, es manifesta per escrit moltes 
vegades i és sempre present en la mernória col.lectiva. Per a molts homes 
i dones de la vila, la consciencia de la pertinenca al monestir del patrimo- 
ni exiliat i de la justícia que suposaria la restitució compta entre les 
nocions elementals de la tradició santjoanina adquirides en la infantesa. 
Tanmateix, aquesta aspiració no s'havia concretar en una sol.licitud formal 
si s'exceptua una petició oral presentada pel Consistori al bisbe Francesc 
a 
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Muiíoz en una visita que féu a la Casa de la Vila 1'1 1 d'octubre de 1917, 
segons consta en I'acta municipal corresponent. 
Els santjoanins més responsables eren conscients -i aquesta és, amb tota 
certesa, la raó decisiva d'haver diferit la reclamació- que I'existencia d'un 
local idoni, provelt de les mesures adequades de seguretat, era la condició 
indispensable per a una reclamació seriosa i amb garanties d'eficacia. Per 
aix6, des de la primeria del segle, es preocuparen de trobar-lo. No n'hi 
havia sinó un, a tocar del monestir -situació que, encertadament, conside- 
raven imprescindible-, que era I'antiga casa de l'abat. Aquesta, pero, era 
ocupada per una escola pública. Així que fou alliberada d'aquesta funció, 
cosa que no s'esdevingué fins al comen$ de la dicada dels anys trenta, es 
van empreiidre gestions per a aconseguir-ne la restauració. La Generalitat 
tot just recuperada va elaborar-ne el projecte, que els esdeveniments polí- 
tics de 1936 van impedir de dur a terme. 
La irnpossibilitat de restaurar aquell casal en la postguerra -Jaume Espona, 
el restaurador del monestir, ho havia intentat i no li fou concedit- i raons 
i circumstancies diverses aconsellaren de descartar aquell edifici com a seu 
del museu. 
En els anys seixanta va quedar desafectada I'antiga rectoria, contigua a 
I'església del monestir. Aviat es va comprendre que aquell era I'edifici 
apropiat per a albergar el museu tan desitjat i que-aquel1 era el moment 
oportú per a endegar-lo. 
Van col.locar-s'hi tot seguit algunes peces poc valuoses per a significar-ne 
la destinació futura. Van fer-s'hi unes obligades intervencions estructurals 
i, amb algunes exposicions, van estudiar-se possibilitats i formes de pre- 
sentació. Fundada, al comenc dels anys setanta, la Junta del Monestir, va 
ser possible d'imprimir un ritme més accelerat al condicionament de l'im- 
moble, que, tanmateix, va haver de fer-se a carrec exclusiu de la parroquia 
i els seus homes, sense cap mena d'ajut exterior, ni economic ni tecnic. 
Per motius d'estalvi i per desig d'autenticitat, s'introduiren poques modi- 
ficacions en el local cxistent, totes subordinades al relleu i a la protecció 
de les peces que havien d'instal4ar-s'hi. 
c? 
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El material exposat és el que, des de les primeres dkcades del segle, aquells 
patricis que havien promogut la primera restauració del monestir poste- 
rior a l'intent de Morgades, havien aplegat a les sales de I'arxiu en espera 
de la creació del museu que no arribarien a veure. Son objectes retirats del 
culte, la romanalla d'allo que les guerres, les revoltes i la variació dels gus- 
tos han permes &arribar fins a nosaltres. Lleva! de poquíssimes donacions 
particulars, tots el objectes exhibits provenen de l'església del monestir i 
d'altres esglésies i emites de la vila. 
El dia 6 de julio1 de 1975 la parroquia inaugurava el nou establiment, amb 
el nom de "Museu del Monestir". Així quedava garantida la protecció i 
l'exhibició del patrimoni present i posada la base indispensable per a una 
reclamació raonable del patrimoni allunyat. S'havia donat una total coin- 
cidencia entre els proposits dels homes que aconseguiren de formar el 
museu i els deis ho~nes que l'havien projectat sense poder-lo dur a teme. 
Al cap de dotze anys de funcionament satisfactori del Museu del Monestir, 
es va creure que era arribat el moment de formalitzar la petició de retom 
dels objectes que més I'ennoblirien. 
IV 
Sol.licitud formal de retorn 
El dia 5 de mar$ de 1987, la parroquia de Sant Joan de les Abadesses pre- 
sentava al bisbe de Vic, Dr. Josep M. Guix i Ferreres, la petició de retorn 
dels objectes del seu patrimoni dipositats al Museu Episcopal de Vic. 
Signava la sol.licitud Mn. Anton Martí i Hoins, rector de la parroquia i 
president de la Junta del Monestir. En un memorial annex, s'exposaven les 
raons que justifiquen la petició. 
Cargumentació santjoanina es basava en les dades historiques declarades 
en els apartats precedents, explanades i acreditades amb la pertinent 
documentació. S'hi feia present, encara, l'oportunitat de potenciar un 
nucli artístic, el monestir de Sant Joan de Ics Abadesses, que honora, com 
pocs altres, la diocesi i que ocupa un lloc important en el conjunt de 
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Catalunya. S'hi adduia la creenca, avui generalment compartida, que els 
ohjectes artistics tenen una significació més eloqüent quan són guardats 
en el seu lloc d'origen, la historia del qual contribueixen a explicar i on 
proporcioncn, al poble que els conserva, un senyal d'identitat i un lligam 
amb la seva tradició secular, 
S'admetia, és clar, que, perque un poble pugui exercir el dret de detenir el 
seu patrimoni, ha de comptar amb unes condicions raonables de segure- 
tat, accessibilitat i presentació digna, condicions que el monestir i el 
museu de Sant Joan posseeixen a bastament. Disposen, en efecte, de les 
garanties de seguretat mecaniques i electroniques suficients: portes blin- 
dades, reixes, tancament interior, panys especials, aparells d'alanna i cir- 
cuit tancat de televisió. L'afluencia de visitants és, de moment, superior a 
la del Museu Episcopal (mentre que aquesta institució diocesana va ser 
visitada, durant I'any 1988, segons dades facilitades pel seu Conservador, 
per 8.000 persones, el Museu del Monestir de Sant Joan van visitar-lo, en 
el mateix període, 28.000 persones). Pel que fa a la instal.lació, ha estat 
generalment elogiada pels visitants, entre ells persones prou expertes. 
S'acceptava la fórmula jurídica proposada pcl bishe Morgades -secció del 
museu diocesa- que, amb la tutela, el control i les inspeccions que com- 
portaria, fóra una garantia suplementaria de conservació i de dignitat. 
Es remarcava el trehall que, al llarg d'aquest segie, han dut a t eme  els 
santjoanins per tal dc retomar al monestir l'esplendor que el pas del temps 
i les diverses i greus vicissituds li havien Ilevat i la cura amb que el con- 
serven; l'esforq dedicat a la instal.lació del Museu del Monestir i I'afany de 
recuperar una part del seu patrimoni que cent anys d'allunyament no han 
aconseguit de fer ohlidar. Es proclamava la convicció que, al marge dels 
arguments juridics que I'assisteixen, una parroquia que ha demostrat una 
estimació exemplar del seu art i la seva historia s'ha fet mereixedora de ser 
atesa. 
El senyor Bisbe va considerar enraonada la petició santjoanina, assegura 
que i'estudiaria i declara que, en principi, no trobava cap inconvenient 
perque uns objectes retomessin, amh les degudes garanties, al seu lloc d'o- 
rigen, que, d'altra banda, queda dins el mateix territori diocesa. Afegi, 
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pero, que el Museu Episcopal havia de tenir ocasió d'exposar les raons que 
cregués que justificaven la retenció deis objectes santjoanins. En confia la 
tasca al conservador del museu, Mn. Miquel S. Gros i Pujol, que no va pas 
Ser esperar la resposta. En el seu text, va esforcar-se a demostrar que els 
esmentats objectes son "propietat única i exclusiva" del Museu Episcopal. 
1 ho són, segons ell, principalment, per dues raons: 
1 .  Constitueixen la compensació 16gica dels beneficis economics que el 
bisbe Morgades havia dispensat a la parroquia de Sant Joan. 
2. En virtut d'unes determinadas cliusules deis estatuts del Museu 
Episcopal, signats pel bisbe Morgades el dia 31 de desembre de 1897, els 
objectes santjoanins van quedar definitivament incorporats al Museu 
Episcopal, que haura de continuar ubicat per sempre a la ciutat de Vic. 
Així el bisbe anul.lavii el seu proposit de crear una secció del museu a Sant 
Joan i, en conseqüencia, de restituir-hi els objectes. 
La parroquia de Sant Joan de les Abadesses, que va considerar que no 
eren concloents aquestes proves, va redactar unes amplies puntualitza- 
cions, que el Conservador, al seu torn, va contestar. Els successius i mutus 
desacords han originat un seguit de repliques i contrarepliques que inte- 
gren un dossier d'uns quants centcnars de pagines. 
D'entrada, la parroquia de Sant Joan i la Junta del Monestir, responsable 
de preparar la documentació que ha donat suport a la reclamació, es nega- 
ven a admetre, com és obvi, que un museu diocesa, que té la missió, no 
pas d'abassegar, sinó de conservar el patrimoni de les parroquies que no 
estan en condicions de Ser-ho degudament, es proclamés propietari únic i 
exclusiu d'aquest patrimoni. És una afirmació que pressuposa un concep- 
te erroni, inadmissible, de museu diocesa, que I'erigeix en entitat autono- 
ma, al marge, gairebé en contra, de la resta de la diocesi. A dreta Ilei, els 
objectes procedents de les esglésies del bisbat només poden incorporar-se 
al museu diocesi, si més no implícitament, amb caracter de diposit, un 
diposit que, en la immensa majoria de casos, ha de considerar-se de dura- 
ció indefinida perque les causes que van justificar-lo no sols continuen 
vigents sinó quc generalment s'han agreujat. Per aixo cal reconeixer i 
agrair la funció del museu diocesa. Aquest museu, pero, no es pot perme- 
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tre d'arrogar-se la propietat inalienable d'uns objectes que han estat sim- 
plement confiats a la seva protecció. 
Tanmateix, les circumstancies ja exposades en els capítols precedents -les 
condicions en que els objectes es trobaven en el lloc d'origen, la forma de 
la seva retirada, el proposit manifestat per Morgades, les característiques 
actuals del marc que els acolliria- confereixen al patrimoni santjoani exhi- 
bit al Museu Episcopal una categoria absolutament singular. 
Examinem, pero, amb una mica més de detenció les dues asseveracions 
principals del Conservador. 
1. És cert que el bisbe Morgades havia atorgat copiosos ajuts economics a 
la parroquia de Sant Joan -els textos del Conservador els enumeren d'una 
manera probablement exhaustiva-, pero suposar que amb aixo volia legi- 
timar I'expropiació d'una part important del patrimoni artístic santjoaní 
-el1 devia prou saber que no són pas valors equiparables- fóra greument 
injuriós pera un bisbe com ell, que, amb la reconstrucció del monestir de 
Ripoll, d'on, destruit i saquejat com era, no podia esperar res a canvi, 
havia demostrat que els seus mobils eren exclusivament religiosos i patrio- 
tics. Seria difícil d'imaginar que, mentre les dues etapes fonamentals i tan 
costoses de la restauració del moncstir de Sant Joan que van succeir la de 
Morgades les van sufragar desinteressadainent diverses entitats i persones 
particulars -la segona, íntegrament, el santjoaní d'adopció Jaume Espona-, 
bagués estat el bisbe, precisament el bisbe, l'únic qui hagués volguc res- 
cabalar-se dels diners invertits. 
Conscient potser d'aquesta realitat, el Conservador, que semblava atribuir 
la transferencia de propietat a una conseqüencia gairebé mecanica d'unes 
aportacions economiques, pretén d'explicar-bo com una "lliure i esponta- 
nia" donació dels santjoanins, que, alhora que agraien els favors del bisbe, 
procuraven d'estirnular-ne encara més la generositat. 
La inconsciencia dels santjoanins, esgrimida pel Conservador com a reforc 
de la seva tesi, és contradita pels nombrosos testimonis que ens reporten 
la reprovació de la vila per la sostracció dels objectes. Manuel Blamart, 
probablement el laic més qualificat en aquel1 moment dins la vida parro- 
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quial de Sant foan, erls assegura, en un historial que ens ha deixat d'a- 
quells esdeveniments, que mai ningú no li va ni tan sols insinuar que els 
donatius del bisbe peral Centre Catdlic, del qual era aleshores president, 
fossin a canvi dels objectes artistics, i exclama amh energia: "Si jo hagués 
entés que aixís era'l conveni, may peró may, haguera donat'l meu consen- 
timent." Seria absurd, d'altra banda, que, per tal de convencer el bisbe que 
els proporcionés més ajuts per a la restauració del monestir, que volien 
dignificar, els santjoanins es desprenguessin d'allo que reconeixien que el 
dignificava especialment. Ho reconeixien ja d'abans, pero més encara des- 
prks dels grans elogis que aquests objectes havien merescut amb motiu de 
ser exposats a Barcelona 
Per tal de donar una certa versemblanca a la seva afirmació, el 
Conservador prova de demostrar -i per cert que hi dedica moltes pagines- 
que els objectes que havien figurat a 1'Exposició Universal, un cop aques- 
ta clausurada, van ser reintegrats al monestir de Sant Joan i, des d'alli, 
reenviats a Vic i "generosament Iliurats" al hisbe Morgades. Hi ha, pero, 
moltes proves que ens certifiquen que els objectes.van ser retinguts al 
museu acabat de crear quan retomaven de I'Exposició de Barcelona. 
El mateix bisbe Morgades, en la celebre circular del 10 de juliol de 1889, 
declara, referint-se al museu: "aún no se ha inaugurado, y contiene ya 
objetos de valor inapreciable, que han merecido tres medallas de oro en la 
Exposición Universal de Barcelona". Una d'aquestes tres medalles va ser 
atorgada als frontals de Sant Joan. Francesc Miquel i Badia ens assabenta, 
en l'article ja citat en aquest opuscle, que els ha vistos al museu diocesa el 
dia de la seva inauguració (7 de juliol de 1891) i precisa que hi eren "solo 
temporalmente". Els hi veieren, entre altres, els prohoms de la Junta direc- 
tiva del Centre Excursionista de Catalunya, acompanyats i informats pel 
bisbe, el 15 de novembre de 1891; ho explica Artur Pedrals en la cronica 
de la visita ("Butlleti del C. E. de C.", núm. 5, abril-juny 1892). Ho asse- 
vera, sense vacil~lació, tota la tradició oral i escrita deis santjoanins, que 
no havien de tenir cap interes a falsejar aquest fet perque no podien sos- 
pitar que, temps a venir, s'hi voldria explicar una donació que no existí. És 
impossible, doncs, d'acceptar I'afirmació del Conservador segons la qual 
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els objectes santjoanins que havien estat exposats a Barcelona no van 
ingressar al nou museu diocesa fins a 1892, afirmació que, ni que fos verí- 
dica, no provaria res, ja que no hi ha cap document que aboni la donació 
pretesa, si exceptuem la carta de lliurament del retaule gotic, la historia de 
la gestació de la qual ens és prou coneguda. 
2. No hi ha raons valides per a sostenir, com fa el Conservador, que 
Morgades hagués canviat de criteri i hagués abandonat el seu proposit tan 
clarament cxpressat en la circular del 10 de julio1 de 1889 quan, el 31 de 
desembre de 1897, signa i promulga els estatuts del Museu Episcopal. Les 
condicions de permanencia deis objectes dins el Museu Episcopal contin- 
gudes en els estatuts són exactament les mateixes que el bisbe havia for- 
mulat en I'esmentada circular, on anuncia la seva intenció de crear una 
secció del museu a Sant foan. Aixo indica que no considerava pas que 
aquelles condicions fossin incompatibles amb aquest proposit. 
La inamovibilitat que els estatuts disposen només afecta, com s'hi diu ben 
clarament, els objectes que són propietat del museu, i res no ens assegura 
que els de Sant Joan ho fossin. La condició de provisionalitat que es 
despren del rebut dels objectes destinats a I'Exposició Universal, de les 
paraules de Morgades, de la informació transmesa per Miquel i Badia i 
recollida del mateix Morgades, de la ferma creenca dels santjoanins con- 
temporanis i ben assabentats, no ha estat mai desmentida. 
Segons el Conservador dóna a entendre, Morgades, amb la firma dels esta- 
tuts, hauria anul.lat els seus compromisos anteriors i hauria bloquejat dins 
el Museu Episcopal tots cls objectes que, trobant-s'hi en aquel1 moment, 
no poguessin acreditar documentalment la seva condició de diposit. 
Tenint en compte que el primer certificat de diposit que existeix data del 
16 d'octubre de 1898, és a dir, quan ja feia nou mesos i mig que els esta- 
tuts eren signats, hauríem de concloure que la drastica mesura comprenia 
tots els objectes ingressats abans. D'alguns, pero, d'aquests objectes, des- 
prés s'ha reconegut que eren dipositats. Aixó vol dir que la firma dels esta- 
tuts no comportava necessariament una fixació definitiva o que era possi- 
ble una rectificació ulterior o, sobretot, que hi havia certs dipósits que, 
malgrat de no haver estat expressament formalitzats, tcnien validesa en 
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virtut d'alguna garantia menys formal o d'alguna convinenca verbal ante- 
rior. Que aixo 6s així, ho confirma el cas del frontal florentí de la Seu de 
Manresa. La seva inscripció en el registre de diposits porta la data del 24 
de julio1 de 1899, un any i set mesos després de la signatura dels estatuts. 
El frontal de Manresa, que, com els de Sant Joan, havia ingressat al Museu 
Episcopal de retorn de 1'Exposició Universal de Barcelona -del de 
Manresa, pero, no ha calgut fer-ne problema-, ja era inclds en el cataleg 
del museu i era considerat una de Ics peces que més honraven la institu- 
ció. Tanmateix, se'n va formalitzar el diposit sense que pogués presentar 
ni tan sols els justificants amb qué comptaven els objectes santjoanins: el 
rebut dels que eren destinats a I'Exposició Universal o la declaració de 
Morgades en la circular del 10 de iuliol de 1889. Potser va considerar-se 
- 
que aquestes certificacions implícites estalviaven, per als objectes santjo- 
anins, la redacció d'un altre document. Sigui com sigui, immobilitzar dins 
el museu, amb una simple signatura, sense consulta ni notificació, uns 
objectes que no hi havien pas entrat pcr a quedar-s'hi, fóra un acte d'au- 
toritat despotica que sabria molt greu d'haver d'atribuir a Morgades. 
La vinculació del Museu Episcopal a la ciutat de Vic, confirmada pels esta- 
tuts, ja havia estat explícitament declarada per Morgades en el preambul 
de les bases oficials de creació del museu abans d'entrar-hi aquests objec- 
les (cf. J. Gudiol, El Museu Arqueológich-Artistich Episcopal de Vich, 
1918, p. 10). Morgades ho havia de tenis molt present quan feia la seva 
declaració a favor de Sant Joan. Per a el1 es tractava sens dubte d'un cas 
molt particular que ni els fets precedents ni els estatuts posteriors no 
havien de comprometre. 
Al marge d'aquests arguments, que són els que esgrimeix com a capitals, 
el Conservador esmenta l'inconvenient d'emplacar els objectes artístics en 
un "museu parroquial". És facil, pero, de replicar que el Museu del 
Monestir no incorre en cap dels defectes que caracteritzen els museus ano- 
menats despectivament "parroquials". La instal,lació, la seguretat, la regu- 
laritat i I'amplitud d'horaris, la nombrosa concurréncia de visitants el 
situen, malgrat les seves reduides dimensions, a l'altura d'altres museus 
considerats formals, sens dubte a un nivel1 superior a l'actual del Museu 
Episcopal de Vic. 
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El Conservador retreu la dispersió d'alguns objectes del monestir esde- 
vinguda temps enrere, en circumstancies molt especials, i en nombre molt 
reduit, inferior al que s'ha donat en altres monestirs i catedrals, adhuc al 
Museu Episcopal de Vic. En cap cas hom no podria responsabilitzar d'aixo 
els santjoanins. 
També s'entreté a negar la procedencia santjoanina de dues de les peces 
de la nostra relació: la creu ron~aiiica de coure i esmalt (núm. 8)  i la taula 
de santa Llúcia de Joan Gascó (núm. 12). Són tan abundoses i contun- 
dents les proves que s'ban pogut adduir enfront de l'única, i a més incon- 
sistent, que el1 aporta, que ha de considerar-se negligible la seva impug- 
nació. 
Acusa la parroquia de Sant Ioan de propugnar uns principis que provoca- 
rien la desintegració de1 Museu Episcopal o de qualsevol altre museu. 
Tanmateix, la parroquia de Sant Joan, que reconeix i valora la tasca i la 
funció del Museu Episcopal de Vic i que és prou responsable per a defen- 
sar-ne categoricament la continuitat, té la certesa que els títols que justifi- 
quen la reclamació del seu patrimoni són tan especials i únics que la seva 
devolucjó no podria establir cap precedent. Museus que el Conservador 
qualificaria de "tipus estable", pero regits per una concepció enraonada de 
la seva funció, s'han avingut a retornar al seu lloc d'origen, amb les con- 
dicions i garanties degudes, objectes d'art que feia te~nps que conserva- 
ven. Sense allunyar-nos gaire ni en el temps ni en I'espai, podem recordar 
que el Museu Arqueologic de Barcelona va restituir, I'any 1980, L'anome- 
nada "Venus de Badalona" a la ciutat d'on procedia. 
Quan el senyor Bisbe va considerar suficients les al.legacions respectives 
-tot i que després s'han produit encara alguns documents importants-, vol- 
gué coneixer l'opinió de tres advocats. 
El primer, designat directament pel senyor Bisbe, va ser el Dr. Iaume 
Traserra, professor de Diei Canbnic a la Facultat de Teologia de 
Catalunya. En el seu dictamen, que ocupa dos folis, afirma que alguns 
objectes, els que en la llista d'aquest opuscle tenen els núneros 10, 16, 17 
i 18 -en la relació de que el Dr. Traserra disposa tenien una numeració 
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diferent-, "han de considerar-se exclosos de la reclamació per haver estat 
adquirits per compra o per donació no impugnades en el seu moment". 
Els altres objectes santjoanins no poden considerar-se propietat del Museu 
Episcopal de Vic perque no en consta la donació i, a més, perque, segons 
el Dret Canonic aleshores vigent, haurien calgut unes determinades for- 
malitats. Suposa, pero, que són dipositats a perpetultat en el Museu 
Episcopal i en treu la conclusió que "no hi ha cap obligació jurídica ni 
moral que obligui a atendre la reclamació del Patronat de Sant joan de les 
Abadesses, excepte en el cas que es desfés el Museu Episcopal de Vic". 
Reconeix, finalment, que "podria plantejar-se I'oportunitat d'accedir a la 
petició de la Junta del Monestir de Sant Joan de les Abadesses per raons 
de conveniencia". 
Els aitres dos advocats, que, per concessió del senyor Bisbe, la parroquia 
de Sant Joan tingué la potestat d'escollir, van ser el Dr. Francisco Ramos 
Méndez, catedratic de Dret processal a la Universitat Pompeu Fabra, i el 
Sr. Eudald Tarré i Arnau. 
Celecció del Dr. Ramos és deguda a un notari que li traspassa l'encarrec 
que havia rebut del senyor Rector de Sant Joan. El senyor Rector desco- 
neixia totalment el Dr. Ramos i en cap moment de I'elaboració de I'estudi 
no va tenir-hi contacte. La petició formal del dictamen va ser presentada 
pel bisbat i no per la parroquia 
El Dr. Ramos, en un treball que ocupa 42 folis, analitza, Centrada, la 
impugnació, sostinguda pel Conservador del Museu Episcopal, de la pro- 
cedencia santjoanina de dos dels objectes (núms. 8 i 12 de la Ilista d'a- 
quest opuscle) i, a la vista de les proves adduides per la Junta del Monestir 
de Sant Joan, no la considera concloent. 
Assegura que la propietat dels pal.lis i les creus (núms. 1-9) no va ser 
transferida al Museu Episcopal de Vic ja que no hi ha cap document que, 
ni directament ni indirectament, ho certifiqui; no hi ha tampoc cap testi- 
moni, ni tan sols de referencia. Tampoc la condició de diposit no compta 
amb cap suport documental ni amb cap indici. El qualificatiu "dipositats" 
que els santjoanins atribueixen a aquests objectes no significa sinó una 
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localització temporal que no comporta propietat. D'altra banda, el dipo- 
sit, per la seva mateixa naturalesa, és sempre recuperable i es contradiu 
amb la noció de perpetuitat. Allo que es troba documentat respecte d'a- 
quests objectes i que concorda amb la utilització que el bisbe Morgades en 
va fer, és el contracte de comodat, que consisteix en un préstec per a un 
ús determinat; en aquest cas, la inclusió en el conjunt que va ser presen- 
tat a I'Exposició Universal de Barcelona. Un cop finida la utilització pac- 
tada, el comodant té dret a recuperar els objectes prestats. La retenció més 
o menys llarga que el comodatari n'hagi fet no anubla aquest dret. 
Al drap de faristol i al retaule de santa Llúcia (núms. 1 1  i 12), ni la figu- 
ra de comodat no se'ls avé; menys, és clar, la de donació o de diposit; són 
simplement presents al Museu Episcopal, sense cap tito1 que en pugui jus- 
tiiicar la detenció. 
L'ingrés al Museu Episcopal del retaule de la Passió (núm. 10) compta 
amb unes mínimes formalitats. Hi ha, efectivament, una carta privada, fór- 
mula suficient per a la donació d'un bé moble. Tanmateix, no queda prou 
clar qui és el donant. Sembla que se n'atribueix la qualitat a tots quatre 
signants de la carta: l'alcalde, l'econom i els dos obrers. Si s'analitza, pero, 
la seva capacitat, resulta que l'alcalde no tenia cap títol de propietat sobre 
el retaule; la signatura dels obrers donava solemnitat al document, pero 
era irrellevant pel que fa a la validesa de la donació; I'econom, encara que 
tenia una certa representativitat de la parroquia, dificilment podia consi- 
derar-se facultat per a l'alienació d'un bé del qual no era, en quant eco- 
nom, sinó I'administrador; aixo explica que volgués reforcar l'acte amb la 
signatura, d'altra banda insuficient, de dos testimonis. Hauria estat 
necessaria la concurr&ncia d'una altra persona, probablement el bisbe, 
cosa que hauria originat una coincidencia d'interessos que hauria viciat 
I'acte. Cal també tenir en compte que els objectes que constitueixen el 
patrimoni artístic d'una població són gairebé inalienables. Els motius que 
provoquen una donació -la gratitud, per exemple- no tenen cap significa- 
ció pel que fa a la seva validesa. 
Finalment, el Dr. Ramos examina la complicada jurisprudencia referent a 
I'adquisició d'objectes a qui no n'és propietari i no descarta del tot la pos- 
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sibilitat de reivindicar amb eficacia els manuscrits sostrets irregularrnent 
del.Monestir. 
L'advocat Sr. Eudald Tarré i Arnau, escollit també pel senyor Rector de 
Sant Joan, ha fet un estudi que ocupa 53 folis. Ha treballat amb absoluta 
independencia del Dr. Ramos, a qui no coneixia, i arriba a conclusions 
semblants. 
Admet I'origen santjoaní de totes les peces reclamades. Dedueix, de la 
Icgislació canonica de i'epoca i del desenvolupament dels fets, que I'ingrés 
dels objectes 1-9 (segons la numeració d'aquest opuscle) al Museu 
Episcopal de Vic no va comportar traspas de propietat i hi aplica, com el 
Dr. Ramos, la figura de préstec-comodat. Les peces 1 í i 12 van seguir uns 
altres camins, pero tampoc no van ser transferides. Assenyala les contra- 
diccions i les imprecisions que es donen en la incorporació al Museu 
Episcopal del retaule de la Passió. Fa notar que i'alcalde, l'econom i els 
obrers de Sant Pol, en la carta en que anuncien al bisbe la tramesa del 
retaule -1'únic document en que declaren I'objectiu i el titol que assignen 
a aquesta operació-, no utilitzen la paraula "donación", sinó la paraula 
"entrega", i el bisbe, en la carta d'agraiment, fa servir la paraula "envío". 
El destinatari d'aquesta "entrega" i d'aquest "envío" era el Museu 
Episcopal, aleshores anomenat diocesa, pero "para mientras este subsis- 
ta", afegeixen, amb la qual cosa exclouen el concepte de donació, que no 
consent limitació de durada. Els mots "regalado" i "donación" amb que 
Morgades es refereix posteriorment al retaule en dues notes escrites sobre 
la factura d'unes obres costejades per ell, no poden alterar el sentit dels 
documents basics. Adverteix, encara, que I'econom, com a administrador 
que era, difícilment podia fer una donació, pera  la qual, d'altra banda, no 
van observar-se els requisits establerts. Reluta la suposada eficacia retro- 
activa dels estatut del Museu. Nega, per manca de les condicions exigides, 
la possibilitat de prescripció. 
Finalment, el dia 5 de desembre de 1992, el senyor Bisbe va convocar el 
senyor Rector de la parroquia i la Junta del Monestir. Va manifestar que 
admetia que "hi ha base racional suficient" pera la reclamació de la parro- 
quia de Sant Joan, pero que no ha de ser el bisbe el jutge en aquest litigi 
u 
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perque no se sent competent per a emetre un judici just i equitatiu en una 
qüestió tan complicada i perque, fos quina fos la sentencia, la seva tasca 
pastoral en quedaria afectada negativament davant una part de la clerecia, 
&un sector del poble i de les institucions culturals. 
Aconsella que s'intentés un acord amb la Junta de Govern del Museu 
Episcopal i que, si aixd no era possible, s'acudís a un arbitratge. Admeté 
la possibilitat que la parroquia de Sant Joan recorrés a un tribunal ecle- 
siastic o civil. Si es donava aquest cas, el1 "acceptaria la sentencia ina- 
pel.lable (de la Signatura Apostolica o del Tribunal Suprem) i hi donaria 
compliment i no tindria cap inconvenient a prendre part en les celebra- 
cions que, amb aquest motiu, es fessin a Sant Joan." 
Destaca encara algunes qüestions que caldria tenir presents en el suposit 
que les peces reclamades retomessin al Museu del Monestir de Sant Joan. 
El senyor Rector de Sant Joan i la Iunta del Monestir van manifestar, amb 
llibertat pero amb respecte, la seva disconformitat amb diversos punts de 
la posició del senyor Bisbe i van anunciar-li que, més endavant, Li ho expo- 
sarien per escrit. Tanmateix, van celebrar que consideri I'afer com una 
qüestió que continua oberta, perque així la considera la parroquia. Per 
aixo emprendra noves accions quan se'n presenti I'oportunitat. 
